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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran 
matematika dengan penerapan Realistic Mathematic Education pada siswa kelas 1 
SD Negeri 2 Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Prosedur penelitian ini terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan  tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi atau 
pengamatan dan refleksi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas 1 SD Negeri 2 Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan  jumlah 
siswa 16. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, teknik wawancara, dan teknik 
observasi. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
mengalir, data diolah sejak pembelajaran berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan 
dua siklus pada setiap siklus dilakukan observasi, sehingga dapat diketahui ada 
tidaknya  peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika. 
Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang berupa hasil  wawancara dan 
observasi.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa guru telah mampu mengatasi 
masalah dalam kelasnya yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran 
matematika. Dengan penerapan Realistic Mathematic Education telah mampu 
meningkatkan keaktifan siswa, baik bertanya, memecahkan masalah, dan berinteraksi 
siswa pada materi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan sampai dengan 20.  
Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika meningkat, yaitu sebelum 
adanya penelitian siswa yang aktif 3 siswa (19%), pada siklus I siswa yang aktif 7 
siswa (43,75%), dan pada siklus II siswa yang aktif 14 siswa (86,25%). 
Kata kunci: keaktifan, realistic mathematic education. 
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